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S → aAbba B → fCf
A → cBc C → gBg
A → deed
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S → aA A → ε
S → ab B → fC
S → ε B → ε
A → cB C → gB
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pq = α(b0)α(b1)...α(bq), pr = α(b0)α(b1)...α(br).
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Λa ⊇ Λd( • (s|cs  ). &0t^¦ hK¦ hO(
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0, 5 + 	 6 	 798
xov 5 + 	 6 	 698%"4qy v4
Λ1& ⊇ Λ0: • (I|0).
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· 1 5 + 	 6 	  8p1xpcqqo.p
d :
9AF
· 2 5 + 	 6 	 *8p1xpcqqo.p
D :
9A4 5 + 	 6 	  8
xov 5 + 	 6 	 + 8%"4qy v4
Λ1' ⊇ Λ3' • (G|0)
Λ1& ⊇ Λ3& • (G|1)
Λ2' ⊇ Λ1' • (B|0)
Λ2& ⊇ Λ1& • (B|0)
Λ3' ⊇ Λ2& • (D|0)
Λ3' ⊇ Λ3' • (d|2)
Λ3& ⊇ Λ2& • (D|0)
Λ3& ⊇ Λ2& • (d|0)
Λ4' ⊇ Λ3' • (F |0)
Λ4& ⊇ Λ3& • (F |0)
Λ1: ⊇ Λ0: • (I|0)
Λ1: ⊇ Λ3: • (G|0)
Λ2: ⊇ Λ1: • (B|0)
Λ3: ⊇ Λ2: • (D|0)
Λ3: ⊇ Λ2: • (d|0)
Λ4: ⊇ Λ3: • (F |0)
















Λ1' = Λ3' • (G|0) + (I|0)
Λ1& = Λ3& • (G|1) + (I|0)
Λ2' = Λ1' • (B|0)
Λ2& = Λ1& • (B|0)
Λ3' = Λ3' • (d|2) + Λ2& • (D|0)
Λ3& = Λ3& • (d|0) + Λ2& • (D|0)
Λ4' = Λ3' • (F |0)
Λ4& = Λ3& • (F |0)
Λ1: = Λ3: • (G|0) + (I|0)
Λ2: = Λ1: • (B|0)
Λ3: = Λ2: • (D|0) + Λ2: • (d|0)
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∗b)(a + cd∗b)∗, (j0 + i0a
∗c)(d + ba∗c)∗
) ¦  c`\VqK~
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